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[柳 田]色川大吉『柳田国男J(日本民俗文化体系 1)講談社 1978の「年譜」より(1)
[折 口]池田弥三郎『折口信夫J(日本民俗文化大系 2)講談社 1978の「年譜」より(2)







※生年は柳田 (1875 明08)、折口 (1887 明20)、同(1898 明31)、古野(1899 明32)
[ )の中は、柳田では (1916 大05)の参照文献の再録書より、折口では出典の引用書の別の筒所より、古野では
参照文献の(古野 1980)より
九
